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Perancangan Buku Cerita Model Pop-up  
Sebagai Media Pembelajaran Sejarah  
Berdirinya Kota Surakarta Untuk 
 Anak Sekolah Dasar 
   
Febriani Sari Prahesti Putri1 
Drs. Bedjo Riyanto, M.Hum.2 Hermansyah Muttaqin, S.Sn, M.Sn.3 
 
ABSTRAK 
 
Pengantar Karya Tugas Akhir ini berjudul “Perancangan Buku Cerita Model Pop-
up Sebagai Media Pembelajaran Sejarah Berdirinya Kota Surakarta Untuk Anak 
Sekolah Dasar”. Adapun permasalahan yang dikaji adalah : (1) Bagaimana 
merancang buku cerita bergambar model pop-up dengan tema “Sejarah Berdirinya 
Kota Surakarta” untuk anak sekolah dasar? (2) Bagaimana memilih visualisasi 
yang sesuai untuk buku cerita bergambar model pop-up dengan tema “Sejarah 
Berdirinya Kota Surakarta” untuk anak sekolah dasar?. Kota Surakarta merupakan 
kota yang kaya akan sejarah dan nilai budaya. Kota Surakarta atau Solo atau Sala 
mempunyai sejarah kota yang panjang. Namun, kurangnya minat dan informasi 
terhadap sejarah Kota Surakarta menyebabkan warga Kota Surakarta terutama 
anak-anak tidak mengetahui sejarah Kota Surakarta. Oleh karena itu, dengan 
adanya Buku Pop-up “Sejarah Berdirinya Kota Surakarta” ini diharapkan warga 
Kota Surakarta khususnya anak-anak dapat mengetahui sejarah Kota Surakarta. 
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The Design of Pop-up Story Book 
 as an Educational Media About  
the History of Surakarta for  
Elementary School Children  
   
Febriani Sari Prahesti Putri4 
Drs. Bedjo Riyanto, M.Hum.5 Hermansyah Muttaqin, S.Sn, M.Sn.6 
 
ABSTRACT 
  
The title of this Final Project is "The Design of Pop-up Story Book as An 
Educational Media about the History of Surakarta for Elementary School 
Children". The issues of this Final Project are: (1) How to design the pop-up 
pictures story book with the theme of "The History of Surakarta" for elementary 
school children. (2) How to choose the appropriate visualization for pop-up 
pictures story book with the theme of "The History of Surakarta" for elementary 
school children. Surakarta is a city which has a lot of history and cultural values. 
Surakarta or Solo or Sala has a long history in its establishment. However, the 
lack of interest and information to the history of Surakarta causing the citizen of 
Surakarta especially the children have no enough knowledges to the history of 
their own city. Therefore, this pop-up pictures story book is expected to be useful 
for the citizen of Surakarta especially the children to know about the history about 
Surakarta. 
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